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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui perbedaan hasil belajar aspek 
kognitif antara sebelum dan sesudah pembelajaran fisika menggunakan media 
video pada peserta didik kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta. (2) Mengetahui 
perbedaan minat belajar antara sebelum dan sesudah pembelajaran fisika 
menggunakan media video pada peserta didik kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta. 
(3) Mengetahui perbedaan peningkatan minat dan hasil belajar aspek kognitif antara 
pembelajaran fisika menggunakan media video dengan pembelajaran fisika tanpa 
media pada peserta didik kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta. (4) Mengetahui media 
yang baik untuk meningkatkan minat dan hasil belajar aspek kognitif pada peserta 
didik kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuasi eksperimen. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling diperoleh 
kelas X PMIIA 7 belajar menggunakan media video dan kelas X PMIIA 8 belajar 
tanpa media. Desain penelitian ini adalah pretest-perlakuan-postest.  Data 
penelitian diperoleh dari hasil pretest dan postest. Analisis data terdiri dari tiga 
tahap, yaitu mendeskripsikan data, uji prasyarat analisis, dan uji hipotesis. 
Pengujian hipotesis untuk mengetahui perbedaan peningkatan minat dan hasil 
belajar aspek kognitif peserta didik terhadap pelajaran fisika menggunakan uji 
Mann-Whitney.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan hasil 
belajar aspek kognitif antara sebelum dan sesudah pembelajaran fisika 
menggunakan media video pada peserta didik kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta. 
(2) Tidak terdapat perbedaan minat belajar antara sebelum dan sesudah 
pembelajaran fisika menggunakan media video pada peserta didik kelas X SMA 
Negeri 2 Yogyakarta. (3) Terdapat perbedaan peningkatan minat dan hasil belajar 
aspek kognitif antara pembelajaran fisika menggunakan media video dengan 
pembelajaran fisika tanpa media pada peserta didik kelas X SMA Negeri 2 
Yogyakarta. (4) Penggunaan media video  merupakan media yang baik dan dapat 
digunakan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar aspek kognitif pada peserta 
didik kelas X SMA Negeri 2 Yogyakarta. 
